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A preparação de bismuto que tem a preferencia da Classe Módica do país
para combate energico á
Sifilis








Sal soluvel -- Açào pronta
IncIo1.0r f To1erancia perfeita
AtoxlCO 1 .
Eficaz _. CDnriança na ação
terapcutica.
Inje(;ões intramusculares - 2cc. = 0,038 :Ri
Pomada de N ATROL Cicatrizante espirilicida.
'l'ERAP}<~UTIOA MAROIAL DAS ANEMIAS
1<;M GEHAIj
Pelo ferro fisiologico, diretamente as-
similavel, das preparações de
Oxi-Hemoglobina
L. C. s. A.
(Elixir ou Xarope)
Pelos sais de ferro e arsenico, que
constituem a base da
Ferrotonina
(citrato de ferro+arseniato de sódio)
Medicação regenel'adora do globulo l,'órmulado ProL
vermelho.
Reconstituinte opoterapico do sang
'
ue.
Produtos ricos em hemoglobina, de J1Jmpôlas
to1erancia ,absoluta, ótimo sabor, esti-
mados pelas crianças. lnje(;i!o indolor Efeito rapido .
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